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Enny Ratnasari, 2001, Analisis Kepadatan Larva Aedes aegypti L. dengan 
menggunakan Larvitrap di Kecamatan Semampir, Kotamadya Surabaya, Skripsi 
ini di bawah bimbingan Dra. Rosmanida, M.Kes, dan Drs. Salamun, M.Kes, 
Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Airlangga. 
ABSTRAK 
Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepadatan larva Aedes 
aegypti L. yang diukur dengan Larvitrap Density Index serta mengetahui apakah 
ada perbedaan kepadatan larva Aedes aegypti L. pada berbagai lokasi Jarvitrap 
yang berbeda di Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya. 
Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepadatan larva Aedes 
aegypti L. dengan menggunakan Larvitrap Density Index serta mengetahui 
perbedaan kepadatan larva Aedes aegypti L. pada berbagai lokasi Jarvi/rap yang 
berbeda di Kecamatan Semampir Kotamadya Surabaya. 
Penelitian ini bersifat diskriptif, dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Larva Aedes ae?ypti L. dikumpulkan dari larvitrap yang positif larva 
dan dari tempat perindukan, kemudian dihitung kepadatannya dengan indikator 
kepadatan Aedes aegypti L. yaitu Larvitrap Density Index dan Container Index 
sedangkan untuk mengetahui perbedaan kepadatan antar lokasi dilakukan 
perhitungan dengan uji ANAVA dan untuk mengetahui beda antar lokasi 
dilakukan uji BNT. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan larva Aedes aegypti L. di 
Kecamatan Semampir dengan Larvitrap Density Index sebesar 8,5 dan Container 
Index sebesar 38 % jika dilihat dalam WHO Density Figure nHai ini tergolong 
pada kisaran 8. Dari hasi1 uji ANA V A dengan signifikasi 0,05 dapat diketahui 
bahwa terdapat perbedaan kepadatan larva Aedes aegypti L. pada berbagai lokasi 
Jarvifrap yang berbeda yaitu ruang tamu, dapur dan halaman depan. Serta lokasi 
dengan kepadatan larva Aedes aegypti L. yang tertinggi adalah ruang tamu (10,7), 
selanjutnya dapur (8,1) dan halaman depan (5,72) 
Kata kunci : Kepadatan, larva Aedes aegypti L. , lokasi, Jarvi/rap. 
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Enny Ratnasari, 2001, Analisys Density of Aedes aegypti L. larvae using 
Larvitrap in The Semampir region Surabaya municipality. This study was under 
advisory of Dra. Rosmanida, M.Kes and Drs. Salamun, M.Kes, Department of 
Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
The problem of this research how are the density of Aedes aegypti L. 
1arvae measure with Larvitrap Density Index and the different density Aedes 
aegypti 1. larvae on different larvitrap locations in the Semampir region of 
Surabaya municipality. 
The purpose of this research was to know the density ofAedes aegypti 
L. larvae measure with Larvitrap Density Index and the different density Aedes 
aegvpti L. larvae on different larvitrap locations in the Semampir region of 
Surabaya municipality. 
This research have description characteristic and it was done with 
purposive sampling method. Aedes aegypti L. larvae was conected from larvitrap 
that positive larvae and from the types of Aedes aegypti L. breeding places, and 
then be counted the density with Larvitrap Density Index and Container Index. 
The different density between different locations was test with ANA VA test and 
then BNT test. 
Research result showed, the density of Aedes aegvpti L. larvae in 
Semampir with Larvitrap Density Index show 8,5 and Container Index show 37,5 
%, if was seen from WHO density figure show 8 digit. From ANA VA test with 
confident level 0,05 cou1d be know that there are different density of Aedes 
aegypti L. larvae on different larvitrap locations such as living room, kitchen and 
yard. Density Aedes aegypti L. larvae that higher is living room (10,7) and then 
kitchen (8,1) and yard (5,72). 
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